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softの Office Excelに対応する iPad用のソ
キーワード：実践的私法教育，法律討論会，iPad











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































樽商科大学 商学部 企業法学科 准教授 南健






法学部 助教 稻垣美穂子先生（現 北海学園大
学 法学部 法律学科 専任講師）に行っていた
だいた。討論会の問題（２問）は，北海学園





科大学 商学部 企業法学科 教授 林誠司ゼミ，





























































































































































































The Report of Research of the Practical Private Law
Education Using iPad
iPad Use in Seminar Legal Debate Between Universities
and the Effects of Legal Debate in Private Law Education
Kiyoto ADACHI
Yukiyo NAGAYA
When studying law, students usually sit at their desks and open their textbooks. These
days, however, they tend to avoid reading such difficult texts and dont seem to be
interested in learning only by reading books. On the other hand, attorneys begin to use
various computer devices in the practical fields to manage their schedules or the pile of
documents. TV conference systems are used even in the court. iPad is thought to be a
very useful device, which has a lot of mobility, can cooperate with other devices like
cellphone and PC, and is also used in business presentations. But when it comes to legal
education, only PC has been mainly used in searching case laws, articles, and so on and in
writing papers. If students can use iPad when studying, it will free them from restrictions
of time and place and will make their study progressive. This leads students to more
practical learning as a result. This research attempts to consider possible ways and the
utility of using iPad in private law education through the legal debate.
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